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nier，９）Chateauneuf（Le Monastier-sur-Gazeille），１０）Chazeaux et Chou-
mouroux（Yssingeaux），１１）La Chomette-Granouillet，１２）Cordes（Bains），
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１３）Le Cros de Georand（Ardèche），１４）Goudet，１５）Landos（Praclaux），１６）
La Chapelle-de-Laude（com. De St-Julien-Chapteuil），１７）Rauret，１８）St.-
André-de-Chalencon，１９）St.-Clément-sous-Pradelles（Pradelles），２０） Ste






























（出典） J. Merley, La Haute-Loire., < Relief et Hydrographie >, p.1.
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＜地図２＞ル－ピュイ セネシャル管区内のグデ教区の位置














［ I ］ Château de Goudet
Doléances et plaintes de la Communauté du château de Goudet et dio-
cèse du Puy.
Cette communauté est composée de cinq parcelles et le chef-lieu
presque tout situé le long du fleuve de Loire et de ruisseaux, le terrain est
sabloneux（sablonneux）, aride, presque infertile, et rempli de clapiers et
rochiers, ce terrain quasi tout situé en pente, est si sujet aux ravines et in-
nondations（inondations）, que la moindre pluye（pluie）occasionnée par
des orages, emporte fonds et fruits des champs et prés et ne laisse que le
Roc, ce territoire produit très peu de grains et foins, ce pays est misérable
et pauvre et sans ressource, aucun particulier ne recueil（recueille）du blé
pour sa provision, on ni（n’y）mange que des pommes de terre et des
raves pendant trois quarts de l’année, les femmes et filles de careau（car-
reau）ne gaignent（gagnent）presque rien; et sans cette ressource quoique
pettite（petite）ou celle de la fabrication de gros chapeaux de laine, les ha-
bitants quitteroient（quitteraient）touts（tous）leur contrée, comme font
les trois quarts pour aller gaigner（gagner）leur vie ailleurs, attendu que
ces terres ne produisent pas même pour payer les charges, qu’elles sont
trop chargées en censives et dixmes（dîmes）, et que les tailles capitations
et industries sont si exorbitants, que ces habitants sont dans l’impossibilité
de les payer et qu’ils supportent des gros fraix（frais）tant de la part des
receveurs
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<première page> Malzieu ancien curial
Des impositions royalles（royales）que des fermiers des seigneurs.
Cette contrée est souvent dévastée par les innondations（inondations）,
les ravines et grelles（grêles）, et sujete（sujette）aux masmes（miasmes）,
brouillards et gelées.
Les impositions royalles（royales）sont augmentés de la moitié depuis
peu, cette augmentation provient des fraix（frais）recepte（recette）, des
impositions, fraix（frais）des états généraux de la province et de ceux des
états particuliers du diocèse.
On supplie les états généraux d’obtenir la réduction des impositions
royalles（royales）, et les réduire à la moitié, de modérer les controlles
（contrôles）, et abolir les 100（cens）et demy（demi）100 deniers（=centi-
ème）.
Cette communauté se plaint que toutes les pareilles des communautés
de ce diocèse excepté les chef-lieux payent au receveur des tailles un droit
de déparcellement.
De 3 livres chacunne（chacune）outre leur quotité de taille autant de
parcelles, autant de droit d’avis, de quittances, de garnifaire（garnisaire）,
et de commendements（commandements）.
Ces droits sont perçus par le receveur des tailles. Trois fois par an sur
chaque parcelle en raison les avis 12 sous les quittances 2 sous 6 deniers
les garnisaires au moins 20 sous par jour et les commendements（com-
mandements）30 sous il faudrait nommer un collecteur général qui aurait
la moitié des levèes luy（lui）seul seroit（serait）comptable au receveur,
les collecteurs des parcelles auroient（auraient）l’autre moitié des levaires
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et moyen par ce moyen on corrigeroit（corrigerait）cet abus et les collec-
teurs particuliers auroient（auraient）l’autre moitié desdits levaires et se-
roient（seraient）comptables au collecteur général.
Un bien serait d’obtenir la diminution du sel, les hommes s’en servent
les bestiaux en mangeroient（mangeraient）et les terres en seraient mieux
cultivées.
Comme les blondes ne se fabriquent qu’à bas prix, et que cette fabrication
est nécessaire dans cette contrée sous peine de mourir de faim, on supplie
les états généraux d’obtenir la circulation du fil d’Hollande ce qui aideroit
（aiderait）à payer les exorbitantes charges.
Abolir tout droit de casuel générallement（généralement）chose qui
répugne à la nature.
Il est inhumain de payer à des curés et vicaires en perdant ses père et
mère.
Le plus liquide de son bien, en demandant cependant une augmentation
pour eux
<Seconde page> Malzieu Ancien curial
On demande pour soulager le peuple d’imposer de tailles sur les biens
situés dans cette communauté qui n’en payent point, d’anéantir toute sorte
de bannalités（banalités）comme fours et moulins abolir toute sorte de
péages pour favoriser le commerce, abonner les dixmes（dîmes）des sei-
gles orge et avoine et abolir l’usage de percevoir la dixme（dîme）des poix
（pois）blancs et autres, qui a été perçue sans tittre（titre）puis qu’il y a
des champs qui dîment et d’autres non, abolir touts（tous）doublements
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de censive, abroger l’usage d’emprisonner les sequestres au-dessus de 60
ans, d’imposer de tailles sur les champs et près appartenant aux eclési-
astiques（ecclésiastiques）, qu’il ne soit plus permis aux seigneurs de faire
renouveller（renouveler）leurs terriers si souvent et que les fraix（frais）
en soient modérés, ne plus faire des poursuites contre les laboureurs pen-
dant le temps qu’ils recueillent leurs récoltes.
Fait au château dudit Goudet et dans une des chambres du dudit châ-



















<Dernière page> paraphée ne varietur suivant notre verbal de ce jourduy
（ aujourd’hui ）Malzieu ancien curial et messieurs les
officiers absents
［ II ］ Château de Goudet
1789
Extrait du procès verbal du château de Goudet
Château de Goudet
<page 1>
Aujourd’hui vingt septième mars mil（mille）sept cent quatre-vingt
neuf
en l’assemblée convoquée en la manière accoutumée sont comparus dans
le château de Goudet et par devant nous Jean Louis Malzieu notaire royal
ancien curial messieurs les officiers absants（absents）, Pierre Eyraud,
Sieur Jean Pierre Berniaud, Sieur Jean Pierre Senac, maître Jean Baptiste
Lenès notaire royal, Matthieu Gimbert, Antoine Vedrines, Jean Pierre et
Jean Borniaud père et fils, Jean Pierre Astier, Jean Antoine Massabeuf,
Jean André Saby, André Chacornac, Jean Pierre Saby, Mathieu Allenc,
Claude Laurens, Jean-Antoine Sejalon, Jean Pierre Peschaire, Jean Claude
Borie, Jacques Salques, Jean Foasse, Jean Louis Sejalon, Jean Maschaux,
Jean Louis Gerbier, Jean Rochier, Michel Milhit, Jean François Alix, Sieur
Jean André Rochier, Mathieu Cuysson, Jean Pierre Prat, Jean André Paizal
et autres touts（tous）nais（nés）français habitant des lieux de Goudet,
Montagnac, mas de Fontanes et celuy（celui）de Bonnefont et autres com-
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posés de septante feux lesquels pour obéir aux ordres de sa majesté portés
par ses lettres données à Versailles les 24 janvier et 7e février1789 pour la
convocation et tenue des États généraux de ce royaume et satisfaire aux
dispositions du règlement y annexé ainsi qu’à l’ordonnance de Monsieur le
lieutenant général de la sénéchaussée du Puy dont ils nous ont déclaré av-
oir une parfaite connaissance tant par la lecture qui vient de leur en être
faite que par la lecture et publication cy devant（ci-devant）faite au prône
de la messe de paroisse
<page 2>
du bourg de Goudet par maître Rivet prêtre habitué dudit bourg le 25 du
courant et par la lecture et publication et affiches pareillement faites le
même jour à l’issue de ladite messe de paroisse au devant de la porte prin-
cipalle (principale) de l’église. Nous ont déclaré qu’il alloient（allaient）
d’abord s’occuper de la rédaction du cahier de doléances plaintes et re-
montrances, et en effet y ayant vaqué ils nous ont représanté（représenté）
ledit cahier qui a été signé par ceux des habitants qui scavent（savent）
signer, et par nous, après l’avoir coté par première et dernière page; et
paraphé ne varietur au bas d’ycelles.
Et de suite lesdits habitants après avoir mûrement délibéré sur le
choix des députés qu’ils sont tenus de nommer en conformité des dites let-
tres du roy（roi）et règlement y annexé et les voix ayant été par nous re-
cueillies en la manière accoutumée la pluralité des suffrages s’est réunie
en faveur des sieurs Jean Louis Malzieu notaire royal dudit Goudet et
Jean Antoine Massabeuf du lieu de Montagnac qui ont accepté ladite com-
mission et promis de s’en acquitter fidellement（fidèlement）.
Ladite nomination de députés ainsi faite, lesdits habitants ont en notre
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présance（présence）remis auxdits sieurs Malzieu et Massabeuf leurs dé-
putés le cahier afin de le porter à l’assemblée qui se tiendra le dernier du
mois courant devant Monsieur le lieutenant général audit sénéchal et leur
ont donné tous pouvoirs requis et nécessaires à l’effet de les représenter
en ladite assemblée pour toutes les opérations prescrites par l’ordonnance
susdite de Monsieur le lieutenant général comm’（comme）aussi de don-
ner pouvoirs généraux et suffisants
<page 3>
de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les
besoins de l’État, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et
durable dans toutes les parties de l’administration la prospérité généralle
（générale）du royaume et le bien de touts（tous）et de chacun des sujets
de sa majesté,
et de leur part lesdits députés se sont prescritement chargés du ca-
hier de doléances de ladite communauté du château dudit bourg de
Goudet et ont promis de le porter à ladite assemblée et de se conformer à
tout ce qui est prescrit et ordonné par lesdites lettres du roy (roi）règle-
ment y annexé et ordonnance sus dattée（sus datée）.
Desquelles nomination de députés, remise de cahiers, pouvoirs et déc-
larations Nous avons à touts（tous）les susdits comparants donné acte et
avons signé avec ceux desdits habitants qui scavent（savent）signer et
avec l’un desdits députés notre présant（présent）procès-verbal ainsi que
le duplicata que nous avons présentement remis aux députés pour con-
stater leurs pouvoirs et le présant（présent）sera déposé aux archives du
secrétariat de cette communauté
lesdits jour et an Malzieu, Berniaud, Saby, Pagès, Saby Astier, Salques,
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Alix, Lenès, Allenc, Berniaud, Rochier, Senac, Prat, Paizal, Sejalon, Cuys-
son, ainsi fait remis et procédé par devant nous lesdits jour et an que des-
sus, Malzieu ancien curial Messieurs les officiers absants（absents）
Soulages greffier




























































































国公証人のジャン－ルイ＝マルジュ Jean Louis Malzieuとモンタニャック















































































































































５４号，２０１３年）。Yoshiaki OMI, « Cahier de doléances du tiers état de la ville du Puy,
élaboré au stade initial du processus électoral（version corrigée et commentée）», Ca-
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hiers de la Haute-Loire, Année 2009.
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